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&’*$ 年建立存款准备金率制度以来# 在将近 !" 年的
时间里只进行了 % 次存款准备金率调整#而在最近的











个世纪 #" 年代拉美国家的差额存款准 备 金 率 的 设
定#进一步提高各银行准备金率之间的差别#使之比
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$"按照权力的配置与制衡的原则%尽快完善商业
银行公司治理结构
现代公司治理结构表现为决策机构%股东大会和
董事会&#执行机构%高级管理层&和监督机构%监事
会&三者的分离和相互制衡" 可以说!权责的配置与制
衡是公司治理的基础" 而目前我国商业银行存在问题
突出表现在董事会和监事会功能的弱化和缺失!权力
过分集中于高级管理层" 因此!目前公司治理改革的
重点是要进一步发挥董事会和监事会的作用!加强董
事会的决策职能和监事会的监督职能" 同时应使董事
会的构成相对独立于管理层!以足以监督#制衡高级
管理层的权力"
’"逐步建立起有效的激励机制和内部控制体系
首先要建立明确的业绩考核与评价体系!准确衡
量决策机构#管理人员以及员工个人对于银行所做的
贡献" 在科学#准确衡量业绩的基础上!改变原有的基
数分配#按人员分配以及按级别分配的做法!推进隐
性福利货币化!根据业绩和贡献进行激励!形成现代
商业银行以工资#奖金#社会保险#公积金以及股权等
多种方式的#科学的收入分配新机制" 同时!进一步强
化内部控制体系建设! 建立良好的内部审计以及监
督#处罚制度!实现激励和约束的对等"
&"建立信息披露制度%提高公司治理的透明度
信息披露制度决定了银行的透明度!对整个银行
体系的安全和稳定都有重要影响" 需要说明的是!信
息披露并不仅限于银行的财务信息!更重要的是公司
治理中各部门的职能#分工#目标#战略#原则#标准#
过程# 重大措施以及执行结果等非财务信息的披露"
准确#及时#充分的信息披露是改善银行公司治理的
必备条件" 对银行建立信息披露制度的要求!不仅是
为了保护广大存款人的利益以维持他们对银行的信
心! 而且可增强外界对商业银行规范经营的约束力!
使银行获得广泛的社会监督"
,"完善市场经济%培育公司治理结构的生成环境
完善市场经济!首先!要加强法制建设!保障中小
股东的利益" 例如!为防止董事权力的滥用!可以建立
股东的派生诉讼制度" 当董事在执行职务中对公司造
成损害时!股东有权向法院起诉!依法追究其赔偿责
任" 此外!可以建立健全刑事诉讼机制和民事赔偿机
制!大幅度提高商业银行的违规成本" 其次!要完善资
本市场!通过资本市场的购并和控制!使公司治理中
的财产权能灵活地进入或退出交易领域" 如商业银行
股东可以选择行长等经理层!如不满意!可以通过转
让股权的方式来解决委托代理关系" 事实上!股东的
退出权本身就是对经理层的一种约束"
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